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我们都在寻找
——《暗恋桃花源》观感
■ 李雅光
电影《暗恋桃花源》是台湾著名导演赖声川对话剧《暗恋
桃花源》的改编，电影巧妙地运用戏中戏的表现形式完成了对
话剧版的重现。
《暗恋桃花源》的剧情是这样的：一个剧场里，现代爱情悲
剧《暗恋》剧组正在彩排，而古装爱情喜剧《桃花源》剧组又突
然出现，这两个不相干的剧组，因为都与剧场签订了彩排合
约，又都是演出在即，双方都不愿相让，所以只能隔着线排戏。
《桃花源》则可以说是后现代主义的解构话剧，武陵渔夫
老陶被妻子春花戴了绿帽，受尽她及其情人袁老板的欺辱，某
日借口外出打鱼实则自杀时，误入桃花源，同时春花与袁老板
结为夫妻，但过的却是另一种潦倒的生活。
这一悲一喜两出戏同台排练，摩擦自是难免，但是摩擦处
的台词竟然都能对上，这其实是因为主题暗中扣合，也就是
“寻找”。
“寻找”不是在《暗恋》或者《桃花源》里讲述的，而是导演
通过一个第三者说出来的——那个疯疯癫癫的女人，一直在
寻找着一个叫“刘子骥”的女人。
“刘子骥”是谁？
总觉得耳熟，却也总是想不起来。
翻了下陶渊明的《桃花源记》，“南阳刘子骥，高尚士也，闻
之，欣然规往。未果，寻病终。后遂无问津者。”原来，刘子骥是
那个一直寻找桃花源的人。
一个现代的人却在寻找千年前的古人，她甚至把身边的
每个人都当成刘子骥，“刘子骥！”“刘子骥！你怎么变成这个样
子！”她是忘了刘子骥吗？不是，相反她记忆犹新，“那一年，在
南阳街，谁陪他吃了一年的酸拉面？……”甚至，她还记得刘子
骥的每个细节“那一年，在南阳街，有一棵桃树。桃树上面开花
了，刘子骥，每一片都是你的名字，每一片都是你的故事。”她
只是混淆了，把时间和空间混淆了，刘子骥只是个符号，她找
的，不过是自己的爱，爱与时空无关。
江滨柳寻找的是 40 年前的恋人；江太太寻找的是丈夫的
真心；老陶寻找的是春花；春花寻找的是袁老板；袁老板寻找
的是那个“伟大的抱负”——“延绵不绝的子孙，手牵着手，肩
并着肩，左手捧着美酒，右手捧着葡萄，嘴里还含着凤梨”；导
演寻找的是那像山茶花一样的“云之凡”……
你爱我，我爱他，千古无解的方程。
江滨柳找到了，云之凡的出现足以让他死能瞑目。“后来
我大哥说，不能再等了，再等……就要老了”。是啊，理想中的
爱情是不能当饭吃的，等下去是杨过和小龙女，那是小说；等
不下去是江滨柳和云之凡，那是现实。
但是江太太会瞑目吗？她在回忆与江滨柳的婚姻时，江滨
柳却在想着 40 年前的上海公园。相伴一生的人却从来不爱自
己，这是怎样的悲哀。江太太想推着江滨柳去散步，江滨柳却
说想静一静，他不是想要静一静，而是想在最后的时间里再想
想云之凡，就像 40 年前他说的，他们两人在一起的日子，是怎
么也忘不掉的，出轨其实不难，难的是一辈子的精神出轨，难
怪《河东狮吼》里的柳月娥要喝下忘情水。
江滨柳找到了云之凡，但这是个美好的结局吗？当云之凡
推开病房的那扇门，千言万语却不知从何说起，也就尴尬地闲
聊了几句家常。
江滨柳问她什么时候看到报纸的？ 云之凡语塞：“今……
登的那天就看到了。”
她为什么想要隐瞒？她在犹豫，要不要见江滨柳，想了四
十年盼了四十年，今天终于见到了。但见了又怎样，不见又怎
样？活在记忆里的爱情才是最美好的爱情。正如仓央嘉措的情
诗“最好不相见，便可不相恋”。
假设江滨柳娶了云之凡，这是个美好的结局吗？如果没有
抗日战争，如果几个月后云之凡从云南回到了上海。如果他们
两个顺其自然地在一起，结婚，生子。他们就会真的幸福吗？这
样的结局便只是一段普通的生活。云之凡便不是云之凡，而成
了江太太。而江滨柳又会有新的“云之凡”。就像海伦·凯勒所
言，“失去的东西才知道它的可贵”。
再谈谈《桃花源》里的那段三角恋。春花的出轨很正常，原
因也很简单，老陶性无能，春花只是追求自己的生理欲望，这
没有错，但问题是什么才是她真正想要寻找的。春花嫁给了袁
老板，她的理想其实也就破灭了。春花和老陶的异位值得深
思。
话剧一开始是老陶的抱怨“这是什么家，这是什么酒，这
是什么饼！”后来是春花的抱怨“这是什么日子，这是什么家，
这是什么男人！”婚后的生活只是柴米油盐酱醋茶，没有偷欢
的激情，生活是现实的，孩子的一声啼哭会使一切变得残酷，
孩子的尿布会使娇妻变成黄脸婆。妻不如妾，妾不如偷，爱情
总会被现实击倒。而老陶呢，被老婆背叛，他是否得到了解脱？
命运跟他开了个玩笑，他怀着必死之心来到上游，妄图逃避现
实，却又在桃花源里遇到了一模一样的春花和袁老板。
世间哪有如此凑巧的事？其实不管遇到谁，在老陶的眼里
都是春花，都是袁老板，在他心里，春花是永远抹去不了的记
忆。后来老陶想把春花和袁老板带去桃花源，却被两人当作疯
子。老陶不知道，其实每个人都有自己的生活，夫妻的生活就
是没完没了的琐事和争吵，春花和袁老板其实就是老陶和春
花的映射。最后，老陶穿着一身洁白衣服站在那里，就像天使
一样，站在整个世界之外，亦或者说是被世界抛弃在外。
刘子骥去寻找桃花源，却不知道自己也在不停地被别人
寻找，剧中的每个人物都在寻找，却不知道自己也在被别人寻
找，我们每个人也不都在都在寻找自己的桃花源，而其实自己
又都是别人的桃花源……也许回头之间就发现，桃花源就在
身边。
（作者简介：李雅光（1990-），男，汉族，陕西西安人，本科
在读，厦门大学法学院。）
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